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 Diplomska naloga Svetilo Senca, viseče svetilo, oblikovano za prostore restavracije Kamba v 
Trenti, je rezultat raziskovanja fenomenov odseva, odnosa med svetlobo in senco ter z njimi 
povezanimi človeškimi odnosi. Ta področja zanimanja sem povezala z izkušnjo enotedenske uvodne 
semestrske delavnice, ki je potekala oktobra 2016 v dolini reke Soče. Svetilo ali senčilo  v procesu 
idejnega razvoja sem ugotovila, da bi bilo to zanj primernejše ime  je namenjeno postavitvi v lokalu 
Kamba v Trenti, vendar je s svojim sporočilom univerzalno in prenosljivo. S posebnim rotacijskim 
mehanizmom omogoča interakcijo in ustvarjanje svetlobnih učinkov  premikanje sence in odsevov, ki 
tvorijo sicer zatemnjen prostor v skoraj scenski osvetljavi. Namen svetila (senčila) je s pomočjo utišane 
svetlobe v prostoru uporabniku omogočiti kontemplacijo, samorefleksijo in oblikovanje posebne 






 Bachellor thesis Shadow, hanging lighting fixture, designed for Kamba restaurant in Trenta is a 
result of researching the phenomena of reflection, relations between light and shadow and 
interhuman relationships related to it. These topics were linked to the experiance of introductory one-
week workshop in Soča valley that took place in October 2016. Lighting, or better shadowing fixture, 
as I realised later through idea development phase that would be more suitable name for it, is ment to 
be implemented at venue Kamba in Trenta, but its message can be considered universal and 
transferable. With a special rotational mechanism it allows interaction and creation of light effects - 
moving of the shadows and reflections that build up the surrounding dark space almost in a 
scenographic manner. The purpose of lighting (shadowing) fixture is to allow a contemplation, self-
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 Moje diplomsko delo je zasnovano na izkušnji Trente in doline reke Soče, kjer sem se v začetku 
študijskega leta 2016/2017 udeležila enotedenske uvodne delavnice pod vodstvom prof. Tanje Pak in 
asist. Kristine Rutar. Sodobnega človeka, vajenega zahodnjaške alienacije, lepota narave med 
sprehodom ob reki Soči, njenih slapovih, slapiščih in koritih, obkrožena s pobočji gozdov, planin in 
gora, začara in navdahne. Trentarski muzej pa pripoveduje zgodovinsko zgodbo doline in njenih ljudi 
ter te seznani z antropološkimi in vernakularnimi aspekti tamkajšnje kulture, spoštovane in negovane 
še danes, kot redko kje. Prav zgodba skupnosti tamkajšnjih prebivalcev, ki je bila zaradi specifik in 
odročnosti doline od nekdaj zelo pomembna, se me je najbolj dotaknila. Pomembnosti in dragocenosti 
svoje skupnosti se prebivalci zavedajo in jo načrtno gradijo. Veseli me, da bom z diplomskim delom 





1. ANALITIČNORAZISKOVALNI DEL  
 
1.1. Trenta in njeni ljudje 
 Dolina Trente je ena najbolj tipičnih dolin v naših Alpah. Ozka, skrita in težko dostopna dolina 
sodi med najlepše in najvrednejše krajinske in naravne bisere Triglavskega narodnega parka. 
Posebnosti, kot so dalj časa trajajoča osenčenost in odmaknjenost zaradi težke dostopnosti ozke 
doline, ujete med obdajajoče vzpetine, so bile najbrž vzrok formiranju in ohranitvi pristnih 
medčloveških odnosov kot tudi sožitja z naravo in živalmi. Do Trente in njenih ljudi sem začutila 
globoko spoštovanje in se odločila v diplomskem delu s svojim delom povzdigniti njihov način življenja 
in o njem subtilno poučiti gledalca. Moj namen ni bil črpati zgolj iz vizualnih vtisov, temveč predvsem iz 
zgodovine kraja in ljudi.   
 
 
Slika 1: Kugyjev spomenik, največji bronasti spomenik v Julijcih; upodablja ljubitelja Trente in planinskega pisatelja, avtorja 
več knjig o Julijcih, ki ga je kipar Jakob Savinšek upodobil zazrtega v gore nad dolino Soče, kamor je rad in pogosto zahajal 
(foto: Brina Steblovnik, osebni arhiv) 
»Življenje ob gorenji Soči je bilo vedno trdo in težko, pogoji preživetja pa skrajno neusmiljeni. 
Izčrpavajoči telesni napori in stalna življenjska nevarnost pri delu v gorah ter slaba in skromna hrana, 
tudi podhranjenost, so zaznamovali številne rodove.«1 Eden od razlogov, ki so prispevali k zaostrenim 
bivalnim pogojem, je bil izoliranost doline. Kljub temu da arheološke najdbe in listine oglejskega 
patriarha pričajo o vključenosti doline v transalpinsko tovorno pot čez Julijske Alpe, sta bila do novega 
                                                            
1 Janez BIZJAK, Dolina in njeni ljudje, Trenta 2015, str. 131 
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veka kraja Trenta in Soča z Bovcem povezana le z ozko stezo. Leta 1690 je bila med krajema zgrajena 
tovorna pot, prva prava cesta čez Vršič pa šele med prvo svetovno vojno (1915). Gospodarske stike so 
Trentarji večidel navezovali s Kranjsko Goro. Bremena (pogosto so prodajali sir in skuto ter kupovali 
koruzo za polento) so zavezali v rjuho, prevezano v »škufo« (sliki spodaj).2 
 
Slika 2: "V škufo" nesejo v rjuhi seno, Sp. Trenta 14, pri Masčlcu, Kravanja Anton, 66 let, foto: Digitalna zbirka Slovenskega 
etnografskega muzeja Trenta – Bovec (pridobljeno s <https://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-fotografij%20> [25. 3. 2017]) 
 
Slika 3: "V škufo" nese sol s skuto. Rjuho se naredi v škufo, na hrbtu se podloži (v rjuho seno ali jopo). Kavs Fric, Soča 87, pri 
Štrolu, foto: Digitalna zbirka Slovenskega etnografskega muzeja Trenta – Bovec (pridobljeno s <https://www.etno-
muzej.si/sl/zbirke-fotografij%20> [25. 3. 2017]) 
                                                            
2 Prav tam 
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 Odmaknjenost kraja je prebivalce prisilila v sodelovanje in iznajdljivost. Orodja, razne priprave 
in bivališča so si bili primorani narediti sami iz materialov, ki so jim bili na voljo. Lokalna izdelava je 
povzročila razvoj svojstvenih rešitev detajlov in tipičnega izgleda vernakularne arhitekture, ki temelji 
na preprostosti, učinkovitosti in iskreni estetiki, pri čemer imam v mislih znano geslo Louisa Sullivana in 
modernistov: »Oblika sledi funkciji«. V izdelkih in arhitekturi Trente resnično beremo nujno 
povezanost strukture, oblike in estetike ter se čudimo pametno izvedenim detajlom, kot je uporaba 
specifično oblikovanih vej za nosilce napuščev (slika spodaj). Poleg detajlov nas očara tudi lepota 
patine časa, svetlobe in človeške uporabe na naravnih, lokalnih materialih. Take so od sonca osivele 
kritine iz nezaščitenega macesnovega lesa, ki se v soncu srebrno svetijo, inskripcije na lesenih fasadah, 
hišna in ovčna znamenja ter trentarske številke, pa sledi pribora mnogih obedov pastirjev na lesenih 
deskah, imenovanih stenice in še bi lahko naštevala. 
  
   






Slika 5: Detajl stenice iz muzeja v Trenti s sledmi uporabe (foto: Brina Steblovnik, osebni arhiv) 
 
 Prebivalci doline so torej morali obvladovati zelo raznolika znanja, kot je iskanje in nabiranje 
rud, železarstvo in fužinarstvo, bili so drvarji in oglarji, kovači in kolarji, mlinarji in žagarji, škafarji in 
tesarji, pastirji, kozarji in ovčarji, sirarji in mlekarji, kosci in sekači, logarji, gozdni delavci, lovci in divji 
lovci, cestarji in vrtnarji, gorski vodniki in graditelji planinskih poti, oskrbniki planinskih koč, nosači in 
tovorniki, vrharji in splavarji. Ženske pa so večinoma skrbele za otroke, kuhinjska opravila, predelavo 
volne in pletenje ter delo na njivah.3   
 Poleg pridelovanja živeža in izdelovanja nujnih življenjskih potrebščin so zavoljo preživetja 
morali delovati ekipno. Skupnost so gradili ne le pri opravilih, ampak tudi skozi pripovedništvo 
(poznamo mnogo pripovedi, nastalih v teh krajih, ena izmed njih, zgodba o Zlatorogu avtorja 
Baumbacha je letos doživela uprizoritev lokalne dramske skupine), petje in dramsko igro. Te gradnike 
kulturne dediščine prebivalci aktivno negujejo in razvijajo še danes.  
  
  
                                                            




Slika 6: Kašca Anton, 79 let, Sp. Trenta 18. "Petr" dela lesene žlice in kambe za drobnico, foto: Digitalna zbirka Slovenskega 
etnografskega muzeja Trenta – Bovec  (pridobljeno s <https://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-fotografij%20> [25. 3. 2017]) 
 
Slika 7: Tožbarjeva žena pri kolovratu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije, pridobljeno iz: 
Digitalne zbirke Slovenskega etnografskega muzeja Trenta – Bovec (pridobljeno s <https://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-
fotografij%20> [25. 3. 2017]) 
  
 Šestdeseta in sedemdeseta leta so dolino Soče, kakor druga odročna mesta Slovenije, 
zaznamovala z odseljevanjem, demografskim upadom, s staranjem prebivalstva, z brezposelnostjo, 
opuščanjem kmetijske dejavnosti, zaraščanjem travnikov in njiv ter nerazvitostjo in pozabljenostjo od 
zunanjega sveta. Da se to ni zgodilo, so zaslužni tako določeni posamezniki kot skladatelj in dirigent 
Dane Škerl, ustanovitelj Moškega pevskega zbora Triglav Trenta in arhitekt Fedij Klavora, ki je zastavil 
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prvi Program razvoja doline Trenta. V tistem času je bil program vzorčni primer, kako naj se razvije 
demografsko ogroženo območje v Sloveniji.  
  
  
Slika 8: Moški pevski zbor Triglav, 1988 (objavljeno v Janez BIZJAK, Dolina in njeni ljudje, Trenta 2015, str.131) 
 
 Po tridesetih letih od začetka programa so se njegova izhodišča potrdila kot pravilna, v letu 
1988 pa je ustanovitev Turističnega društva Soča Trenta ponovno vzpodbudila nove aktivnosti v dolini 
pod pomenljivim sloganom »Trenta ne sme umreti«.4 Eden izmed projektov je bil izgradnja 
Informacijskega središča Trenta (1995), oziroma Doma Trenta, z muzejem, s prenočišči, kulturnimi 
prostori in z bližnjim lokalom Kamba, ki je zasedlo prostore prenovljene kasarne iz prve svetovne 
vojne. S svojo aktivnostjo so prebivalci pridobili nova delovna mesta in razvili nove dejavnosti 
(trgovine, gostinstvo, turizem). Kljub mnogim oviram in nasprotovanjem so domačini dokazali, da 
čeprav sami in velikokrat prezrti, s skupnimi močmi zmorejo veliko. 
 Razvojne novosti so dolini prinesle upanje in omogočile ponoven bogat kulturen razvoj. 
Uveljavljajo se tradicionalne prireditve, npr. Trentarski senjem, in druge prireditve: pevska revija 
Primorska poje ter od leta 2000 naprej mednarodni glasbeni forum Trenta, ki je nastal na pobudo 
ljubitelja Trente, Alfreda Staara, znanega glasbenika in profesorja iz Dunajske filharmonije. Dolina ima 
od leta 2005 tudi svojo celostno grafično podobo s sloganom Trenta, štirje letni časi počasi, grafičnega 
oblikovalca Zdravka Duše in Tomata Koširja. 
  
                                                            
4 Prav tam 
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Slika 9: Plakat za 15. mednarodni glasbeni forum v Trenti, del celostne grafične podobe Zdravka Duše in Tomata Koširja 






1.2. Ogledalo in refleks 
  
 Ljudje se vsak dan srečujemo s svojim refleksom, brez da bi temu posvečali posebno 
pozornost. Tako smo vajeni svojih jutranji rutin, da o njih ne razmišljamo. Vendar je naše početje v 
kraljestvo živali skoraj unikatno. Prepoznava sebe v odsevu je omejena na višje primate in morda 
delfine ter slone. Druge živali v odsevu prepoznajo zgolj nasprotnika ali prijatelja. Človeška zmožnost 
samozavedanja in naša radovednost nas obračata k ogledalu, da s strmenjem v lastne oči iščemo 
odgovore na ambivalentna bivanjska vprašanja.  
1.2.1. Ogledalo kot eden najpomembnejših objektov v človeški zgodovini 
 Ogledala nimajo pomena brez človeške interakcije, brez da nekdo v njih pogleda. Zgodovina 
ogledal je zato v resnici zgodovina gledanja, kjer je imelo ogledalo bodisi vlogo razkrivanja, samo-
spoznavanja ali skrivanja in zablod. Ogledala so bila prisotna tako v religiji, folklori, literaturi, umetnosti 
in znanosti že od predzgodovinskih časov. 
 Z gotovostjo ni mogoče trditi, kdaj je človek izdelal prva ogledala, ki so zamenjala odsev vodne 
gladine. Prva odkrita ogledala, narejena iz poliranega obsidiana (naravnega črnega vulkanskega stekla), 
datirajo okoli leta 6200 pr. n. št. in so bila najdena na območju današnje Turčije. Druga prva ogledala 
so bila izdelana iz selenita, najdena na območju Egipta iz leta 4500 pr. n. št.. Iz kulture Egipta je 
ohranjeno ogromno ogledal zaradi ritualov pokopa s predmeti iz življenja in zaradi njihove povezave z 
onostranstvom (povezovali so jih z božanstvom Ra in Hathor)5 ter s sekularno kulturo ličenja. 
 S kovinskimi dobami (4000 pr. n. št. do n. št.) se je poleg prvih velikih kultur in mest razvilo 
kovinarstvo ter med drugim izdelava poliranih kovinskih ogledal. Prva so bila najdena v Egiptu iz 2900 
pr. n. št. Do leta 1000 pr. n. št. so ljudje ogledala izdelovali posod po svetu. Feničani in Etruščani, 
pomorska ljudstva, so po Mediteranu in izven njegovih meja prenesli znanje in izdelke, med njimi tudi 
ogledala. Predvsem v zgodnjih kulturah so bila ogledala v glavnem povezana z religijo in nadnaravnim. 
Hebrejci so ob smrti pokrivali ogledala v hiši umrlega ali jih obračali k steni, da bi obvarovali njegovo 
dušo pred hišnimi demoni. Etruščanska beseda za dušo, hinthial, pomeni tudi odsev v ogledalu. 




                                                            




Slika 10: Michelangelo Merisi ali Amerighi da Carvaggio, Narcis cm, last Galleria 
Nazionale d'Arte Antica, Rim (pridobljeno s <http://galleriabarberini.beniculturali.it/index.php?es/23/obras-maestras> [25. 
3. 2017]) 
  
 Rimljani, kulturne gobe, so posrkali znanja in kulturo zavzetih Grkov, Etruščanov in Egipčanov. 
Kot velja za steklo, so ogledala začeli proizvajati masovno, opuščali so posebne gravure na njihovih 
hrbtiščih in se posluževali zgolj enostavnih dekorativnih krožnih oblik. Tako je predhodno drag, 
ekskluziven predmet višjih slojev postal dostopen širšemu prebivalstvu. K temu je prispevala tudi 
izdelava prvih steklenih ogledal (100 pr. n. št. v Sidonu), o kateri nam pričajo zapisi rimskega 
zgodovinarja Plinija starejšega. Odsev ni več odražal človeške duše, ampak je Rimljanom dajal refleksijo 
sebe.6 Ob propadu rimskega imperija je znanje o izdelovanju vsem dostopnih ogledal šlo v zaton. 
Kovinska ogledala so se spet uporabljala le v višjih slojih zaradi svoje drage in zahtevne izdelave.  
 Na Orientu so ogledala občasno povezovali s spolnostjo, večinoma pa za vsakodnevno porabo, 
religioznim simbolizmom ali magijo. Najzgodnješa omemba kitajskih ogledal je iz leta 673 pr. n. št., ki 
priča, da so ženske že takrat nosile s seboj majhna toaletna ogledalca. Njihova zgodnja ogledala 
predvidoma izvirajo iz znanja Siberijcev in Skitov (indoevropsko ljudstvo), ki so majhna kovinska 
konveksna ogledala izdelovali že 1500 pr. n. št.. Okrogla »kozmična« ogledala so simbolizirala vesolje, 
najdena pa so bila tudi kvadratna, katerih oblika je simbolizirala Zemljo. Njihova hrbtišča so bila 
                                                            
6 Prav tam, str. 15 
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pogosto bogato ornamentirana. Izdelovali so tako imenovana »kozmična ogledala«.7 Refleks je imel 
tako v Aziji kot v določenih kulturah Slovanov zaščitno funkcijo. Najdena so bila tako imenovana »heart 
protecting mirrors«, ki so jih umrlim polagali na prsi in »mirror armours« (ogledalni oklepi), ki so može 
v bitkah varovali ne le pred mehaničnimi, temveč tudi pred zlimi silami. Verjeli so namreč, da demoni 
postanejo vidni v refleksu. Japonci so, podobno kot Rimljani, pogosto črpali znanje drugih kultur in bili 
posebej dobri v piljenju izdelave in izboljšavah. Ogledala so začeli prinašati od Kitajcev in jih kmalu 
izdelovali v večjih velikostih ter jih oblikovali s svojstveno dekoracijo. Veliko japonskih ogledal je bilo 
posvečenih sončni boginiji Shinto.8 
  
 
Slika 11: Kitajska "magic mirrors" kljub svoji navidezno prazni polirani površini  odsevajo risbo, gravirano na hrbtni strani 
ogledala (objavljeno v Mark PENDERGRAST, Mirror mirror: a history of the human love affair with reflection, New York, 
2003, str. 116) 
 V Amerikah so prva ogledala izdelali potomci tistih, ki so prečkali zemeljski most, nastal med 
zadnjima ledenima dobama. Za visoke kulture v Mezoameriki (mehiško-gvatemalski kompleks) in 
Peruvijskih Andih so ogledala predstavljala center njihovega verskega sistema. Odsev je tudi zanje 
predstavljal človeško esenco ali dušo in njihovim šamanom omogočal stik z vzporednimi duhovnimi 
svetovi.9 Čeprav so ta ljudstva znala oblikovati kovine, je bila večina njihovih ogledal iz 
predkolumbovskega obdobja izdelana iz kamna (pirita, hematita, magnetita, antracita, obsidiana). Kot 
ogledala so predvidoma uporabljali tudi posode s tekočim živim srebrom. Prva ameriška ogledala »jet 
mirrors«, narejena iz antracita, krožnih in kvadratnih oblik, so bila najdena v Peruju; nastala so 
približno 1500 pr. n. št.. V knjigi Zgodovina Peruja Garcilaso De la Vega, sin inkovske princese in 
                                                            
7 Prav tam, str.17 
8 Prav tam, str.20 
9 Prav tam, str. 21 
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Evropejca, opisuje uporabo ogledal v obredne namene prižiganja ognja. Visoko polirano sferično 
ogledalo je bilo najdeno tudi v inkovskem Machu Picchu. Tudi Tolteki in Azteki so se posluževali tako 
imenovanih »smoking mirrors« v namene prižiganja ognja s koncentriranjem sončne svetlobe. Enako 
ime je nosilo njihovo božanstvo, bog Tezcatlipoca, katerega desno nogo je nadomeščalo ogledalo. Ob 
prihodu Hernanda Corteza leta 1519, nosečem svetleča očala, so Azteki prepoznali vrnitev 
pričakovanega božanstva Tezcatlipoca, ki so ga upodabljali s piritnimi očmi, vstavljenimi v lobanje. 
  
 
Slika 12: Božanstvo Tezcatlipoca,iz enega redkih prehispaničnih tekstov, Codex Fejérváry-Mayer (pridobljeno s 
<http://www.famsi.org/research/graz/fejervary_mayer/> [25. 3. 2017]) 
 
 Nazaj v Evropi so ogledala ostala pripomočki za iskanje odgovorov in pomenov. Šamani in 
teologi so skozi ogledala komunicirali s preteklostjo in prihodnostjo ter z onostranstvom. V zgodbi 
bratov Grimm je Sneguljčica odvisna od talentov napovedovanja prihodnost zlobne mačehe. V 
renesansi (cca. 13001600 n. št.), obdobju intelektualnega, religioznega in znanstvenega cvetenja, so 
bila ogledala zelo popularna kot pripomočki za odkrivanje resnic univerzuma. Pod pritiski inkvizicije, ki 
jo je Cerkev formirala v želji po ohranitvi nadzora nad spreminjajočim se svetom, pa je tako početje 
postalo nevarno. Kljub temu mnogih mislecev grožnje in trpljenje niso ustavile. Gutenbergovo odkritje 
tiskarskega stroja in odkritje Amerike sta spodbudili razvoj znanosti, vključujoče ogledala. John Dee 
predstavlja enega zadnjih intelektualcev, katerega ogledalo odseva isto luč resnice tako v okultnem kot 
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znanstvenem smislu10. Dee je stal na križišču magije in zanosti. Kot začetek revolucije znanosti lahko 
označimo leto 1609, ko sta tako Thomas Harriot kot Galileo Glalilei prvič pogledala skozi teleskop. 
Newton je bil prvi, ki je za izdelavo teleskopov predlagal uporabo steklenih ogledal in ne poliranih 
kovin. V ta namen je bilo potrebno izpopolniti brušenje in poliranje stekla. Čas, ko so imele Benetke 
monopol nad izdelavo najkvalitetnejšega stekla in ogledal, se je končal z eno največjih industrijskih 
dejanj vohunjenja (s strani Francozov) in končno vplival na razširjenost in dostopnost ogledal vsakemu 
gospodinjstvu.11 
 Znanost ogledal se je začela s študijem svetlobe. Ljudje smo kmalu ugotovili, da se svetloba 
odbija in upogiba, da je lahko odbita ali lomljena. Rodila se je znanost optike, ki je dala zagon 
nadaljnjim znanstvenim odkritjem vse do Newtona in naprej. Ogledala so omogočila razvoj 
instrumentov, kot sta teleskop in mikroskop. Človeku sta omogočila prvič zreti v temno, oddaljeno in 
nikoli videno vesolje, ter mikrosvet, enako nedostopen človeškemu očesu. Omogočila sta raziskovanje 
svetlobe, medija, ki ga še danes ne razumemo povsem, čeprav vemo dosti o njenem obnašanju. 
1.2.2. Ogledala v umetnosti 
 Pred 15. stoletjem se ogledala niso veliko pojavljala v umetnosti, razen v tapiserijah in 
iluminiranih rokopisih. Srednjeveška umetnost je bila ploskovita in brez perspektive. Telesnost je v 
umetnost prinesel Giotto, za katerega se predvideva, da si je pomagal z enimi prvih majhnih ploščatih 
italijanskih ogledal. Slednja bi naj pripomogla tudi k Brunelleschijevemu odkritju perspektive. 
 
  
                                                            
10 Zelo zanimivo in tragično zgodbo njegovega življenja, neposredno povezanega z ogledali in napovedovanjem prihodnosti, 
lahko preberete v Mark PENDERGRAST, Mirror mirror: a history of the human love affair with reflection, New York, 2003, str. 
4051 




Slika 13: Brunelleschi je prosil opazovalca, da pogleda skozi luknjo njegove slike, medtem ko v drugi roki drži ogledalo 
polovične velikosti slike, ki jo odseva (pridobljeno s <https://maitaly.wordpress.com/2011/04/28/brunelleschi-and-the-re-
discovery-of-linear-perspective/> [27. 3. 2018]) 
 Umetniki pa jih niso uporabljali le kot pripomočke za odkrivanje perceptivnih zakonov, ampak 
tudi kot dele orodij, ki so jim omogočala velik približek realnosti (camere obscure z vgrajenimi lečami 
in ogledali so sliko obrnile in omogočale večjo svetlost slike; obstajajo predvidevanja, da je Vermeer 
uporabljal posebno pripravo z ogledalom, ki bi tudi laiku omogočala slikati realistično12) ali samo za 
samoopazovanje (na primer Dürer z mnogimi študijami avtoportreta).13 Seznam umetnikov, ki so 
uporabljali ogledala  tako indirektno, kot direktno, gre v nedogled. ogledala še danes zavzemajo 
mesto v umetnosti , kjer je ključna njihova povezanost z vprašanji realnosti in iluzije, svetlobe, 
psihologije, identitete in drugimi vprašanji, ki od nekdaj burijo človeško radovednost. 
 
1.2.3. Postopek izdelave ogledal danes 
 Danes ogledala sestavlja štiri plasti kovin in zaščitnih barv, nanesenih na stekleno ploščo. Na 
očiščeno in spolirano stekleno površino flovta se najprej nanese plast srebra, sledi ji plast bakra, ki 
omogoča nanos dveh zaščitnih slojev barve. Poleg srebra se lahko uporabi tudi zlato, krom ali aluminij. 
Slednji je danes najpogosteje uporabljan.14 
  
                                                            
12 To hipotezo je v dokumetarcu Tim's Vermeer (2013) režiserja Tellerja preveril inovator Tim Jenison. 
13 Več natančnih opisov priprav in vzporednega razvoja umetnosti in ogledal lahko preberete v Mark PENDERGRAST, Mirror 
mirror: a history of the human love affair with reflection, New York, 2003, str. 131-151 
14 How mirrors are made?, Mirror history, dostopno na <http://www.mirrorhistory.com/mirror-making/how-mirrors-are-
made/> (6. 3. 2017) 
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1.3. Svetloba in senca 
 Svetloba, naravna ali umetna, je več kot le valovanje elektromagnetne energije. V sebi nosi 
veliko čustvene energije, saj je svetloba nepogrešljiv del našega fizičnega in psihološkega ravnovesja.15 
To dejstvo je izjemno pomembno v procesu oblikovalskega razmišljanja, saj od oblikovalca, umetnika 
ali arhitekta zahteva tehten razmislek o količini, usmerjenosti, toploti, viru svetlobe, njenih efektih in 
perceptivnih učinkih. Svetloba je torej neposredno povezana s počutjem. V času zimskih mesecev v 
krajih, kjer je količina naravne svetlobe manjša (mednje spada tudi dolina Trente), se pri nekaterih 
posameznikih pojavlja zimska depresija (ang: SAD, seasonal affective disorder syndrome)16. Umetna 
svetloba naravne ne more zares nadomestiti zaradi cikličnosti in pojavnosti naravne svetlobe v dnevnih 
vzorcih, ki narekujejo naš življenjski ritem. Ko ta svetlobna implikacija ni prisotna, izgubimo primarno 
orientacijo, kar lahko rezultira v težavah s psihološkim ravnovesjem. Obenem s svojo začasno 
odsotnostjo svetloba dobi večjo vrednost in na ta način dvigne naše zavedanje, kot pravi Niesewand: 
»Obstajamo v svetu z visokim samozavedanjem, ker svetlobo lahko kadarkoli ugasnemo in ker smo, ter 
ponovno bomo, imeli izkušnjo teme.«17  
 
Slika 14: Thierry Cohen, iz serije Darkened Cities, 2016 (pridobljeno s <https://thierrycohen.com/> [6. 5. 2017]) 
                                                            
15 Nonie NIESEWAND, Lightning, London, 1999, str. 7 
16 Prav tam, str. 12 
17 Prav tam, str. 12 
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1.3.1. Percepcija svetlobe 
 Reflektirana svetloba ali odboj sončne svetlobe od obdajajočih objektov je razlog za to, da 
vidimo fizični svet, ki nas obdaja. Barve so posledica odbitih valovnih dolžin spektra svetlobe, ki jih 
opazovan predmet ne vsrka. Razlog, da pride do vsrka le določenega spektra svetlobnega valovanja v 
snoveh, je v interakciji med svetlobo in snovjo. V atmosferi se svetloba naključno odbija od delčkov 
prahu, vodnih kapljic in drugih delcev ter formira atmosferski učinek, ki ga opazimo, kadar se zazremo 
v daljino (slika spodaj).  
 
Slika 15: Claude Monet, Temza pod Westminstrskim mostom, 1871, olje na platno, 47 x 73 cm, last The National Gallery, 
London (pridobljeno s <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/claude-monet-the-thames-below-westminster> [27. 
3. 2017]) 
 Kadar pa je svetlobi, kot valovanju elektromagnetne energije, preprečen celo enkraten nihljaj, 
preden pride do ovire, se ta ustavi. Za ujetje celega vidnega spektra svetlobe se na primer uporablja 
zlitina galija in arzena, ki ima ključen pomen v fotoniki. Izkoriščanje efekta svetlobnega odboja je imelo 
ključno vlogo tudi v evoluciji. Naravna selekcija je vedno nagradila tiste primerke vrst, ki so v odnosu 
do ostalih primerkov razvili neko prednost. Eden izmed primerov takega preskoka je bilo belo 
obarvanje kožuha polarnih medvedov, ki jim je omogočilo boljšo kamuflažo med lovom. Zmotno pa je 
mišljenje, da je kožuh medvedov bele barve. V resnici gre za transparentna vlakna, ki delujejo kot 
optična vlakna in odbijajo belo svetlobo snega18. Ob takih fenomenih ni čudno, da reflektivna kvaliteta 
                                                            
18 Prav tam, str. 35 
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svetlobe zanima tako znanstvenike kot tudi oblikovalce (glej poglavje Svetloba in senca ter odsev v 
sodobnih umetniških delih in svetilih). 
1.3.2. Vrste in preference osvetljevanja  
 Preference vrste svetlobe se razlikujejo skozi zgodovino in kulturno okolje. Svetlobo vzhoda 
asociramo s shoji kulturo difuzne svetlobe (spodnja slika). Bizantinska, grška in egipčanska kultura ter 
kulture bližnjega vzhoda svetlobo fragmentirajo (primer so bizantinski mozaiki). Usmerjena svetloba 
ustvarja poudarke in kontraste svetlobe in sence (primer je usmerjena svetloba, prihajajoča skozi 
oculus Panteona).  
  
 
Slika 16: Primer difuzne svetlobe; Kaz Chiba, Sence na shoji steni iz riževega papirja, Komyou-In, Tofukuji Tempelj 





Slika 17: Primer fragmentirane svetlobe; mozaiki Palatinske kapele, cca. 1140, Palermo, Italija (pridobljeno s 
<https://www.cappellapalatinapalermo.it/fotogallery/> [6. 5. 2017]) 
 
Slika 18  (pridobljeno s 




 Zanimivo je primerjati preference osvetljevanja na zahodu in vzhodu. Na zahodu je naš 
zaveznik svetloba. Tako kot umetniki in arhitekti ustvarijo kompleksne oblike samo zato, da vanje 
ujamejo prazen prostor ter glasbeniki ustvarjajo glasbo, da ujamejo tišino, ima na vzhodu senca ali 
odsotnost svetlobe enako velik ali celo večji pomen kot svetloba.  
 »Lepoto ne najdemo v stvareh samih, temveč v vzorcih senc, v svetlobi in temi, ki jih stvari 
medsebojno ustvarjajo.«19  
 Junichiro Tanizaki v svojem delu Hvalnica senci pojasnjuje, da je izvor te medkulturne razlike v 
naklonjenosti svetlobi pravzaprav v našem različnem načinu življenja. Trdi, da orientalci znajo in se 
nagibajo k iskanju zadovoljstev tistem okolju, kjer se pač znajdejo. Zadovoljiti se znajo z obstoječim 
stanjem stvari. Zato jim tema ne povzroča neugodja. Prepuščajo se ji. Če je svetloba šibka, je pač šibka. 
Potopili se bodo v temo in v njej odkrili njej posebno lepoto. Progresiven zahodnjak pa je odločen 
zmeraj izboljševati svoj položaj. Od sveče do oljne svetilke, od oljne svetilke do svetila na plin, od 
svetila na plin do električne svetlobe- njegovo iskanje svetlejše svetlobe nima konca. Prizadeva si 
izbrisati celo najmanjšo senco.20 
  
 
Slika 19: Primer osvetljave vzhoda; svetloba sodobnega japonskega gledališča Buto odlično ilustrira Tanizakijeve besede; 
Sankai Juku, Hibiki, Oddaljena resonanca (pridobljeno s 
<https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303341904575576713745365920> [6. 5. 2017]) 
                                                            
19 Junichiro TANIZAKI, Hvalnica senci, Ljubljana, 2002, str. 46 




Slika 20: Primer osvetljevanja na zahodu; Ogromne steklene površine so skrajna oblika homogeniziranja svetlobe na 
zahodu;  Philip Johnson, Glass house, 1949, New Canaan, Conneticut, ZDA (pridobljeno s 
<http://www.architecturaldigest.com/story/architect-philip-johnson-glass-house-modernism-article> [6. 5. 2017]) 
Močna, poenotena svetloba je na zahodu postala stalnica vse od iznajdbe električnih svetil. Juhani 
Pallasmaa v svojem delu Oči kože opozarja na izgubo fokusa in paralizacijo, ki jo povzročata homogena 
osvetljava našega okolja in neprestan tok podob. Homogenizacijo svetlobe primerja s homogenizacijo 
prostora, ki oslabi doživetje bivanja in odplakne čut za kraj. Opaža potrebo po nefokusiranem vidu, 
osvoboditvi patriarhalne nadvlade vida nad ostalimi čuti in gojenju pogleda, ki bo primamil nezavedni 
periferni vid, taktilno domišljijo ter bo zmožen udeleženosti, empatije in refleksije.21 
 Minulo stoletje se je začelo z osvetljevanjem sveta z električno svetlobo, sedaj pa ugotavljamo, 
da je potrebno to isto svetlobo utišati. Moč sončne svetlobe ob poletnih in zimskih solsticijih 
praznujemo že od poganskih časov. Z njo se celo oborožujemo. Nekoč v obliki bakel in kresov, danes v 
obliki svetlobnih mečev triologije Vojne zvezd Georgea Lucasa. To simbolno moč nosilke dobrega, 
modrosti, vere in moči je svetloba dobila ob pričetku privilegiranja čuta vida v času grške kulture 
(Platon, Aristotel) in je s krščanskimi analogijami (Jasno videti = vedeti, videti luč = videti resnico) danes 
ukoreninjena v naš jezik. Tema pa daje našemu obstoju ritem. Danes potrebujemo senco, da lahko 
vidimo ekrane naših računalnikov in televizij. Zdi se, da ni več mesta za zahodno dojemanje svetlobe 
20. stoletja kot sredstva razsvetljenja in zmage razuma nad neznanjem. Potreba po zmanjšanju 
osvetljenosti ni ostala zgolj na filozofski ravni. Že v osemdesetih in devetdesetih letih so prav zaradi 
                                                            
21 Juhani PALLASMAA, Oči kože, Ljubljana, 2007, str.15 
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uporabe ekranov zmanjšali predpisano količino s 1800 na 1500 lux v Združenih državah in s 750 na 500 
lux v Veliki Britaniji22. Prav tako smo ugotovili, da potrebujemo diskontinuirano in kontrastno svetlobo, 
ki nam omogoča fokus. 
 Izraz kinetična svetloba danes povezujemo z osvetljevanjem koncertov in video umetnosti in 
pozabljamo na bolj očitno povezavo dnevnega in sezonskega spreminjanja naravne svetlobe. 
Impresionisti, npr. Pierre Auguste Renoir, ki je slikal katedralo v Chartresu trikrat dnevno ves teden, so 
lovili prav te subtilne svetlobne premene. Svetloba je bila od nekdaj gibajoča se. Le pomislimo na 
prijetnost migetajočega ognja ali zastrašujočega udarca strele. Svetloba in njena odsotnost  senca, 
imata tudi ekspresivno in čustveno nabitost. To dejstvo s pridom izkorišča sakralna arhitektura in 
scenska umetnost (spodnja slika). 
  
 
Slika 21: Ingo Maurer, Lacrime del Pescator, 2009, mreže iz najlona v treh velikostih s 385 kristali, max. 200 x 200 cm, Ingo 
Maurer GmbH (foto: Tom Vack) (pridobljeno s <https://www.1001lights.com/en-
us/family/Ingo+Maurer/Lacrime+Del+Pescatore/> [27. 3. 2018]) 
 
                                                            
22 Nonie NIESEWAND, Lightning, 1999, str. 18 
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1.3.3. Svetloba in senca ter odsev v sodobnih umetniških delih in svetilih 
 Umetna svetloba je danes redko ogenj ali plamen, temveč je električna. Kot pokazatelj 
civilizacijskega napredka je postala tako samoumevna kot sonce na nebu. V oziru na to profanizacijo 
svetlobe ni čudno, da v danes v umetnosti ni poseganja po mimetičnosti. »The heavens are empty of 
God; therefore, no metaphysics of light. All the same, the heavens are not empty of light, and thus we 
have light art.«23 Ustvaril se je cel tok sodobne umetnosti, ki se ukvarja s svetlobo. Predstavljajo ga 
avtorji, kot so James Turrell, Dan Flavin, Robert Irwin, Douglas Wheeler, Eric Orr, Maria Nordman, 
Anthony McCall ... 
 Pri načrtovanju lastnega svetila me je najbolj navdahnilo razmišljanje o svetilih in svetlobi, ki ga 
odsevajo dela Jamesa Turrella, Olafurja Eliassona, Anisha Kapoorja in Inga Maurerja. Vsi se v svojih 
delih ogromno ukvarjajo z refleksom, s svetlobnimi odboji ter fenomeni svetlobne percepcije in 
utelešene izkušnje. Soudeleženost gledalca je pogosto ključna za njihova dela. Spodnje upodobljeno 
delo Jamesa Turrella, Roden Crater, je koncentracija avtorjevih štiridesetih let raziskovanja svetlobe v 
odnosu s prostorom in z našo percepcijo. Sam problematizira dejstvo, da svetlobe ne moremo več 
občutiti, torej smo izgubili umetnost njenega uvidevanja. Za delo Roden Crater pravi, da ima naslednji 
namen: “Moja želja je ustvarjati situacije, kamor te peljem in ti omogočim videti. To postane tvoja 
izkušnja.«24. Zanimiv in blizu mi je njegov pogled na svetlobo kot umetniški material: »V delu s svetlobo 
mi je resnično pomembno ustvarjanje izkušnje neubesedenih misli, kjer kvaliteta in občutenja svetlobe 
postanejo taktilna. Svetloba ima kvaliteto nedotakljivosti, in vendar jo fizično občutimo… Lokacije, ki se 
jih rad poslužujem, so take, ki v splošnem nimajo posebne funkcije, prostori, ki so poseljeni le z 
zavedanjem. To naseljenost z zavednim je vstop sebe v prostor skozi penetracijo vida, ki ni omejen le na 
tisto, kar prejmejo oči, temveč gre za vstop sebe v tisto, kar je videno.«25 
 Eliassonovo delo »Your sense of unity« s pomočjo ogledal dosega iluzijo krožne povezanosti, 
delo »Take your time« pa se poigrava z destabilizacijo obiskovalčeve percepcije prostora (okroglo 
ogledalo, pritrjeno pod kotom na strop, se neprestano vrti). Delo Anisha Kapoorja »Gray landscape 
mirror« deformira prostor in opozarja na iluzijo resničnosti odseva. Ingo Maurer z »XXL Domes«, ki 
zavzemajo mnoga javna mesta, kot so: trgovina Camper v Sohu v New Yorku, Motel One, Berlin-
Hauptbahnhof in U-Bahnhof München Westfriedhof, povsem preoblikuje podobo prostorov. Ogromne 
kupole zaradi svoje nadvlade nad človeškim telesom postanejo skoraj prostori v prostoru, neočno 
postavljajo nove, svetlobne zamejitve. 
                                                            
23 Hartmut BÖHME, The absolute metaphor: the metaphysics and aesthetics of light, v Lightopia (Vol. 1/3): essay:. on the 
cultural history of light, 2013, str.42 
24 Roden crater, dostopno na <http://rodencrater.com/> (6.5.2017) 
25 James TURRELL, Mapping Spaces, v: Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artists' writings (ur. 




Slika 22: James Turrell, Roden Crater, Arizona, 1977-danes (pridobljeno s <http://rodencrater.com/> [27. 3. 2018]) 
 
Slika 23: Olafur Eliasson, Your sense of unity, 2016, Palace of Versailles, 2016, Photo: Anders Sune Berg (pridobljeno s 
<http://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH102421/olafur-eliasson-versailles> [27. 3. 2018]) 
Slika 24: Olafur Eliasson, Take your time, 2008, MoMA PS1, Long Island City, New York, 2008, Photo: Christopher Burke 






Slika 25: Anish Kapoor, Gray landscape mirror, 2007, steklena vlakna in barva, 301 × 301 × 1150 cm (pridobljeno s 
<http://www.sleek-mag.com/2013/06/17/the-truth-in-stupidity/> [27. 3. 2018])  
 
Slika 26: Ingo Maurer, XXL Dome, 1999, steklena vlakna, 180 x 104 cm, Ingo Maurer GmbH  (foto: Tom Vack) (pridobljeno s 




1.3.4. Pomen svetlobe in sence v dolini Trente  
 Življenje v Trenti je vedno potekalo v neposredni povezavi z naravo. Posebej v zimskih mesecih 
Trentarjem ni bilo lahko. Poleg odročnosti zunanjega sveta jih je pestila tudi odsotnost sonca, ki ga v 
nekaterih delih doline gore zastirajo celo tri mesece v letu. Danes vemo, da je slednje bilo povod za 
pogost pojav depresije med prebivalci. Električna napeljava in z njimi električna svetloba sta v dolini 
danes prisotni, pa vendar se obiskovalcu še zmeraj zdi tuja in odveč. V tem okolju si človek želi zanetiti 
ogenj v peči in prižgati sveče ali oljenke ter s tem pristno doživeti odmaknjenost in umirjenost okolja. 
Na zadnji strani Viharnika, glasila Lepenčanov, Sočanov in Trentarjev, je zapisana pesem Berta Krvanje 
Tonjušč, naslovljena Čas je svoje vzel: 
  
  »Nekoč po Trenti vsej 
 so Trentarji se zbrali. 
 Zadovoljno so vselej 
 veselo praznovali. 
  
 Zdaj pa časi si prišli,  
 da le tam se zbirajo,  
 kjer veselja ni  
 in večna luč gori...« 
  
 Tako občutenje svetlobe sem že v času uvodne delavnice povezala z mislimi Junichira 
Tanizakija in njegovim delom Hvalnica senci (glej str. 19, 20). Senca je v dolini Trente imela vlogo 







1.4. Osamljenost in pomen socialnih stikov človeka kot socialnega bitja 
  John T. Cacioppo, ameriški psiholog in eden izmed ustanoviteljev področja socialne 
nevroznanosti, v svojih knjigah in govorih opozarja na globalno rast občutkov osamljenosti pri ljudeh in 
njihovo nevarnost tako za posameznike kot za celo družbo. Po nedavnih znanstvenih ugotovitvah so 
kvalitetni socialni stiki za ljudi pomembnejši, kot smo predvidevali.  
 V času odraščanja v naši družbi poskušamo doseči neodvisnost, popolno avtonomijo in 
samozadostnost. Ni čudno, da pozabimo, da smo socialna bitja, rojena v odvisnost od svojih staršev in 
njihovo skrb za naše preživetje. »Tudi ko odrastemo, nismo posebej čudoviti primerki.« pravi J. T. 
Cacioppo. »Druge živali lahko tečejo hitreje, vidijo, vonjajo boljše in bolj učinkovito kot mi. Naša 
evolucijsko prednost so naši možgani in naša sposobnost komuniciranja, načrtovanja ter skupnega 
dela. Naše preživetje je odvisno od naših skupnih sposobnostih, ne od naših individualnih umov.«26 
 Ljudje ostanemo medsebojno povezani vse življenje. »Socialne vrste, po definiciji, ustvarjajo 
nastajajoče strukture, ki segajo izven organizma. Strukture, ki segajo od parov in družin do šole, 
narodov in kultur. Te strukture so se razvile z roko v roki z živčnimi, hormonskimi in genetskimi 
mehanizmi za njihovo podporo, saj je posledično socialno vedenje organizmom pomagalo preživeti, se 
razmnoževati in izboljševati genetsko dediščino. Da odrastemo v krogih socialne vrste, kot smo ljudje, 
ne pomeni postati samostojno in samotno bitje, ampak da postanemo nekdo, na katerega se drugi 
lahko zanesejo. Če za to vemo ali ne, so naši možgani in biologija oblikovani tako, da dajejo prednost 
takemu rezultatu.«27 
 Občutki osamljenosti in izoliranosti so (s pomočjo obrazne mimike in telesnih gest) le eden 
izmed opozorilnih signalov nam samim in ljudem okoli nas o poškodbi našega socialnega telesa. Ljudje 
se v času izobraževanja ne učimo poslušanja, prepoznavanja in reagiranja na te občutke. V splošnem 
jih kategoriziramo kot šibkost in jih pokopljemo pod vrednotami avtonomnosti in neodvisnosti. 
 Posledice osamljenosti in izoliranosti, ki sta dokazano danes v porasti, saj socialni mediji ne 
morejo zamenjati neposrednih medčloveških stikov (ali stikov z živalmi), so presenetljivo slabe. Ne le, 
da ogrožajo naša življenja: »Nedavna medicinska analiza z okoli sto tisoč udeleženci je pokazala, da 
življenje z osamljenostjo poveča naše možnosti zgodnje smrti za 45 %.«28 Izjemno nevaren učinek imajo 
celo na celotno družbo. Možgani bolj osamljenih osebkov reagirajo manj empatično na prizore nečesa 
negativnega v družbenem kontekstu in so bolj osredotočeni na samoohranitev, podzavesten varovalni 
proces, ki se sproži ob občutenjih osamljenosti. Ta nezaveden proces obenem vzbuja željo po ponovni 
socializaciji, a hkrati zbuja spomine in pretekle izkušnje in jo tako preprečuje s strahom pred 
                                                            
26The lethality of loneliness: John Cacioppo at TEDxDesMoines, You tube, 9.9.2013, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=_0hxl03JoA0> (27. 3. 2018) 
27 Prav tam 
28 Prav tam 
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ponovnimi napakami in neuspehi. Pomembno se je torej vprašati, kaj lahko naredimo, da bi občutke 
osamljenosti zmanjšali pri sebi in pri drugih ljudeh? Morda je dovolj, če skupne trenutke s soljudmi 
delimo ob tem zavedanju. 
 Erich Fromm, nemški socialni psiholog in humanistični filozof, je avtor mednarodne uspešnice 
Umetnost ljubezni, v kateri piše o spretnostih, ki bi nam omogočale učenje ljubezni. Te bi naj bile: 
disciplina, koncentracija, potrpežljivost, visoko prizadevanje za obvladovanje umetnosti ljubezni in 
vera. Za slednje pa znova trdi, da jih je v zahodnem svetu skrajno težko razvijati. Posebej zanimivo je 
njegova misel o koncentraciji: 
 »... človek mora biti koncentriran pri vsem, kar počne. Pri poslušanju glasbe, pri branju knjige, 
pri pogovoru  s sočlovekom, med sprejemanjem tujega pogleda. Aktivnost v danem trenutku mora biti 
edina pomembna stvar, ki se ji človek povsem preda. ... Tako pomembne kot nepomembne stvari 
prevzamejo novo dimenzijo realnosti, ker imajo polno pozornost nekoga. ... Biti popolnoma 
koncentriran v odnosu do drugega pomeni predvsem biti sposoben poslušati, biti v polnosti prisoten 
tukaj in zdaj.«29 
1.4.1. Pomen socialnih stikov v dolini Trente  
 Dolina Trente je prostor prostorske in časovne odmaknjenosti. S tem mislim na še vedno 
prisotno senzibilnost ljudi do narave in sočloveka, ki se je v zamaknjenosti zahodnega sveta izgubila. 
Domačine povezuje nujno skupno prizadevanje za ohranitev in razvoj svojega kraja. Veže jih veselje do 
glasbe, igre, petja in narave. Njihov čut za sočloveka se zdi izostren in njegove pomembnosti se 
zavedajo. Tam še uspevajo vrednote, ki so danes, v času globalnega in fiktivnega mreženja, skoraj 
povsod zanemarjene ali morda doživljajo preobrazbo. Slednje niso le moja opažanja, potrjuje jih 
uspešnost mnogih projektov, ki se jih domačini lotevajo (glej poglavje I.1. Trenta in njeni ljudje). Da je 
bilo tako že od nekdaj, pa pričajo mnogi vernakularni motivi, ki sem jih načrtno iskala med svojim 
obiskom doline Trente. 
                                                            




Slika 27: Marinčič in Matičetov, Trenta, 1952; foto: Digitalna zbirka Slovenskega etnografskega muzeja Trenta – Bovec 
(pridobljeno s <https://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-fotografij%20> [25. 3. 2017]) 
1.4.2. Vernakularni motivi z vlogo povezovanja  
 Ob sprehodih po dolini Trente ob reki Soči in obisku Trentarskega muzeja sem osredotočeno 
opazovala detajle lesenih in kovinskih izdelkov in konstrukcij, lesne spoje in strukturo površine ter 
patino, ki je krasila objekte. Fotografsko sem beležila tiste objekte in motive, ki so se povezovali s 
pojmom povezanosti in hkrati bili dokumenti preteklosti. 
 
Slika 28:Kembač, šter, solj, pinja, dežica; vse napravil Andrej Komac, Trenta 52, pri Pauerji, foto: Digitalna zbirka Slovenskega 
etnografskega muzeja Trenta – Bovec (pridobljeno s <https://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-fotografij%20> [25. 3. 2017])    
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Slika 29: Korpa (košara) in dva košiča iz vrbovlja 
Slovenskega etnografskega muzeja Trenta – Bovec (pridobljeno s: >https://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-fotografij%20< [25. 
3. 2017]) 
1.4.2.1.  Kamba in zvon 
 Zvok zvona je bil pastirjem in rudarjem nad Trento nekoč glasilec novic iz doline. V 
Trentarskem muzeju sem ob eksponatu zvona našla pesem Zvon iz Trente; kot avtor podpisan Stric 
Tona, Ljubljana, 20. 5. 1959: 
 »Nekoč budil rudarje sem ob zori, 
 v nedeljo vabil sem s planin pastirje, 
 ki so drobnico pasli v strmi gori 
 in žene, ki nosile so plenirje...« 
  
 Lokal Kamba se imenuje po leseni ovratnici, ki jih je nekoč nosila drobnica in na katero se je 
pritrdil zvon. Tukaj sem potegnila povezavo med obliko zvona in oblikovanim svetilom. 
 
Slika 30: Zvon (foto: Brina Steblovnik, osebni arhiv ob obisku Trentarskega muzeja) 




1.4.2.1.  Miza in obed 
V Trentarskem muzeju informacijskega središča Triglavskega narodnega parka si lahko med drugim 
ogledamo poustvarjene prostore tradicionalne lokalne arhitekture in predmete iz vsakdanje rabe. 
Vidimo lahko tudi, da se je način prehranjevanja v dolini razlikoval od navad pastirjev na planinah. V 
dolini so jedli iz glinenih in lesenih posod, iz katerih je zajemala vsa družina. Prav tako so iz ene 
površine družno jedli pastirji. Hrano so jedli iz posode ali neposredno s stenice, ploha iz masivnega 
lesa, ki je služil kot polica in pregrada med mužo in sirarnico. Ploh je bil na sredini izdolben v obliko 
posode (slika 5). Preprost a domiselno uporabljen predmet. Mnoga leta uporabe so na njegovi površini 
pustila očarljivo patino, ki me je ob ogledu očarala s svojo zgodbo. Podobno krožno obliko sem opazila 
tudi pri več pripomočkih za izdelavo sira. 
 
Slika 32: Miza s stoli za jesti. Trenta 13, pri Vanču, foto: Digitalna zbirka Slovenskega Etnografskega muzeja Trenta – Bovec 





1.4.2.2. Odražanje povezovanja v vernakularni arhitekturi 
 V dolini Trente najdemo tip hiše, imenovan bovška hiša. Njeni karakteristični elementi so strma 
streha s čopoma in nesomerno postavljeno ostrešje, svetlosiva lesna kritina, nezastekljen ganjk s 
stopnicami ter majhne vhodne in okenske odprtine. Pritlični prostori so bili namenjeni živalim, v prvem 
nadstropju pa so bili bivalni prostori s ponovljenim tlorisom pritličja kot posledica povsem praktičnega 
vidika izkoriščanja toplote živali za ogrevanje. Iz ganjka skozi vhodna vrata vstopamo neposredno v 
kuhinjo, ki je središčen prostor zgradbe, iz katere je možen dostop do dveh izb. Tudi ograje, ki same po 
sebi nosijo funkcijo ločevanja, imajo v Trenti drugačen pomen. Niso služile kot meje med posestvi, 
ampak kot omejitve prostora v koridorje, po katerih so pastirji gnali drobnico. Kakor detajli ostrešij so 
tudi te ograje sestavljene na domiseln način in zahtevajo uporabo rogovil posebnih oblik. Posamezni 
podolgovati kosi so med seboj na več mestih povezani z obroči iz šibja (spodnja slika). Vernakularna 
arhitektura torej kaže tako neposredno medčloveško povezanost kot povezanost ljudi in živali v 
njihovem vsakdanu.  
 




2. PROJEKTNI DEL 
 
2.1. Idejna zasnova 
2.1.1. Delovni teden v dolini Trente 
 Med svojim enotedenskim bivanjem v Trenti na uvodni delavnici oddelka Unikatnega 
oblikovanja v začetku študijskega leta 2016/2017 pod vodstvom prof. Tanje Pak in asist. Kristine Rutar 
sem intenzivno zbirala vtise, skicirala, beležila in fotografirala tiste motive, ki so privlačili mojo 
pozornost in se me posebej dotaknili. Diplomsko delo bi naj bilo možno razstaviti v prostorih lokala 
Kamba v Trenti. Zato je bilo zame pomembno videti obstoječe stanje objekta. Prostori so bili že 
opremljeni z lesenimi klopcami, mizo, belim visečim svetilom in zavesami. Zaradi kombinacije belih 
sten in lesa pa sem presodila, da so kljub delni opremljenosti precej nevtralni in bi ob odstranitvi zaves 
vanje bilo možno vnesti nove vsebine.  
 




Slika 35: Prerez in tloris prostorov lokala Kamba (Arhiv Trentarskega muzeja in informacijskega središča Triglavskega 
narodnega parka) 
  
 Zbran material sem okrnila že v času delavnice na izbor, ki je omogočal vzporednice z mojimi 
tedanjimi področji zanimanja: s svetlobo in senco, sociološkimi, psihološkimi in perceptivnimi 
fenomeni ter z oblikovalskimi zanimivostmi. Slednje sem z gradivom povezala v grob vsebinski oris 
diplomskega dela, ki pa se je načrtno nadaljeval v oblikovno in tehnološko raziskovanje v prvem 
semestru študijskega leta, ki sem ga preživela na študijski izmenjavi na VŠVU Bratislava.  
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2.1.2. Eksperimentalno delo v prvem semestru študijskega leta na VŠVU Bratislava 
 V času celotnega prvega semestra sem načrtno pustila prosto pot preizkušanju novih 
tehnologij, iskanju zanimivih efektov v steklu in se ponovno lotila grobo orisane vsebine svojega 
diplomskega dela šele ob koncu semestra. Takrat sem tudi pretehtala, kateri opravljeni poizkusi imajo 
potencial za nadaljnji razvoj. Ob pihanju, rezanju, brušenju in poliranju stekla sem začela preizkušati 
možnosti dela z ogledali. Pri tem me ni zanimala zgolj tehnološka plat, pač pa sem ogledala in fenomen 
refleksa želela raziskati tudi s strani filozofije, psihologije ter literature. Ogledalom sem odstranjevala 
refleksne plasti. Če želimo v ogledalo samo praskati (kar je bilo v umetnosti že velikokrat videno), lahko 
to storimo brez velikih težav ob uporabi dovolj ostrega predmeta. Sama pa sem želela preizkusiti kaj 
novega in drugačnega. V prvem koraku sem odstranila samo plast barve. Ugotovila sem, da lahko z 
uporabo topila proces odstranjevanja plasti dobro nadzorujem do te mere, da lahko z odstranjevanjem 
nastane risba (svetlobna ali senčna). Končni izdelek tega semestra sta bila dva kosa svetlobnih grafik in 
dva kosa, kjer sem uporabila ogledala z zgolj odstranjeno barvo, brez kompromitiranja refleksa. V tem 
času je nastalo precej testov, ki sem jih v prostem času osvetljevala in ugotavljala, kakšne svetlobne 
efekte lahko z njimi dosežem. Pred mano se je odprlo široko polje možnosti in interpretacij, ki so v 
mojih ambicijah kmalu prerasle zgolj diplomsko delo. Odkrita teoretična podlaga kot tudi tehnološke in 
konceptualne posebnosti so kazale potencial za nadaljnji razvoj, s čimer se je strinjala tudi katedra 
oddelka Uporabnih umetnosti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Bratislavi ob končni 
semestrski razstavi Prieskum, na kateri sem svoj projekt predstavila tamkajšnjim profesorjem in 
študentom.  
    
Slika 36:Test odstranjevanja zaščitne plasti ogledala in rahlo pobrušena refleksna plast do delne transparence (foto: Brina 
Steblovnik, osebni arhiv)    
Slika 37:Test odstranjevanja zaščitne plasti ogledala in rahlo pobrušena refleksna plast do delne transparence (foto: Brina 










2.2. Idejni razvoj 
 Čas med prvim in drugim semestrom sem s pridom izkoristila za vrnitev k prvotnim vsebinskim 
smernicam, ki so nastale v času delavnice v Trenti. Oprla sem se na izhodiščna zanimanja o svetlobi in 
senci ter psiholoških in socioloških vidikih moje izkušnje Trente. Kljub začetni želji po povezavi teh 
vsebin s tehnologijo slikanja na steklo sem se glede na delo preteklega semestra odločila za usmeritev 
v oblikovanje svetlobnih risb ali celo osvetljave prostora; pri tem bi lahko s pridom uporabila efekte 
odbleskov zrcalne površine in igro sence in svetlobe, ki se je v mojih mislih lepo povezala z izkušnjo 
odsotnosti sončne svetlobe in veliki vrednosti, ki je je deležna senčna dolina Soče. Pri tem sem svojo 
oblikovalsko nalogo videla, kot jo opiše J. Palaasma: »Naloga umetnosti in arhitekture je obnoviti 
izkušnjo nerazločenega notranjega sveta, v katerem nismo zgolj gledalci, ampak mu neločljivo 
pripadamo.«30 Lahko bi rekli, da sem se odločila za oblikovanje senčila, ne svetila. Pri tem so bila moja 
izhodišča naslednje predpostavke: 
 - svetloba, senca in sinergijsko sobivanje v zavedanju = vrednota, 
 - postavitev nad mizo, osrednjim objektom v prostoru, okoli katerega se zberejo ljudje ob 
obroku (inspiracija fotografija stenice iz Trentarskega muzeja (slika5)), 
 - izdelek bo izdelan za lokal Kamba v Trenti, vendar je univerzalno uporaben in prenosljiv. 
 
 Zamisel o svetlobni grafiki kot projekciji, ki bi osvetljevala površino mize kot objekt, okoli 
katerega se zbere skupina ljudi in deli skupne trenutke, je bilo moje izhodišče. Nisem pa želela ostati 
pri tako enostavni rešitvi, ampak iti korak dlje. Efektu grafike (posledica odstranjevanja reflektivnih 
nanosov ogledala in s tem doseganja transparence na določenih mestih) sem želela dodati efekt 
odbleskov, ki jih omogoča bodisi premikajoč vir svetlobe ali premikajoče ogledalo. Ta želja me je 
usmerila v razmišljanje o vrtljivi ogledalni plošči, ki bi jo lahko uporavljal obiskovalec in bi mu tako 
nudila tudi taktilno, ne zgolj vizualno izkušnjo. 
 Oblikovno nisem bila obremenjena z gaberiti prostora (425 x 291 x 377 cm), saj na moje viseče 
svetilo niso imeli velikega vpliva. Formo sem želela povezati z motivi in s podobami predmetov 
kulturne dediščine tega področja, ki so imeli povezavo s sporočilom, ki ga želim prenesti. To so zvon, 
kamba, obročasti in okrogli detajli predmetov iz vsakdanje uporabe. Hkrati sem oblike poenostavljala 
in se spraševala o njihovih arhetipskih pomenih. Množico zamisli sem skicirala in izbrane forme vedno 
želela do potankosti upravičiti, sicer sem jih opustila ali spremenila. 
                                                            
30 PALLASMA, 2001, op. 21, str. 52 
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Slika 39: Skice različnih oblikovnih možnosti in mehanizmov (foto: Brina Steblovnik, osebni arhiv) 
 
Zunanja konstrukcija je končno prevzela obliko polkrogle, saj slednja omogoča rotacijo okroglega diska 
znotraj nje za 360 stopinj, hkrati pa se v vertikalnem položaju ogledalnega diska spremeni v okroglo 
formo, arhetip enosti in sonca. Vir svetlobe sem želela ohraniti v bolj ali manj istem obstoječem stanju 




 Kljub končni odločitvi za oblikovno verzijo svetila se je izkazalo, da se njegovo načrtovanje na 
tej točki ne bo končalo. Slednje je potekalo z roko v roki z omejitvami izvedbe, kar se je izkazalo za 
precej težavno in je terjalo ogromno sprotnih sprememb ter temeljite časovne organizacije. Tako 
dimenzije kot materiali in uporabljeni tehnološki postopki so bili podvrženi realnim možnostim, kot so 
velikosti strojev, obstoječe šablone za konstrukcijo in ekonomičnost s sredstvi. Kljub vsem oviram in 
nujnim kompromisom mi je uspelo ostati zadovoljivo blizu prvotni zamisli, z največjim kompromisom  




2.3.1. Izbrana verzija za izvedbo 
  
                          








Slika 42: Prikaz rotacije steklenega diska (foto: Brina Steblovnik, osebni arhiv) 
 
2.3.2. Izbrani materiali in izvedba 
 V okolje skoraj neokrnjene narave bi bilo grešno prinašati neekološki material. Materiale sem 
izbirala na podlagi zgodovinskih dejstev in lokalnih vernakularnih posebnosti, deloma pa tudi na 
podlagi zahtev in možnosti tehnoloških postopkov njihove obdelave. Imela sem precej težav v 
usklajevanju načrtov in želenega z dejanskimi možnostmi izvedbe. Do samega konca sem hkrati 
razvijala več možnosti izvedbe in se nazadnje odločila za najugodnejšo in najučinkovitejšo. Izdelek tako 
ne bo ostal le na stopnji prototipa, ampak bo lahko v uporabi. Za težavno in drago se je izkazala 
izdelava kupole, konstrukcije svetila. Poleg izbrane tehnike oblikovnega stiskanja kovine sem preverila 
še možnost izdelave po kalupu iz umetne mase z armaturo iz steklenih vlaken, kovano ali zgolj varjeno 
ohišje, na katerega bi se napel tekstil. Za zelo težavno se je izkazalo iskanje izvajalca, ki bi imel 
primerno orodje za oblikovno stiskanje polkrogle tako velikega premera, dodatna omejitev pa je bila 
dimenzija dosegljivih polizdelkov  kovinskih plošč, katerih maksimalna dimenzija je 1 x 2 m. Na srečo 
mi je uspelo najti podjetje Kovinostiskarstvo David Jakopin s.p. Rače, ki je že posedovalo kalup želene 




2.3.2.1. Kovinska konstrukcija in rotacijski mehanizem  
 Za kupolo svetila sem ob posvetu z gospodom Jakopinom izbrala GOH aluminij v mehkem 
stanju, ki omogoča oblikovanje v tako veliki dimenziji. Postopka oblikovnega stiskanja mi v podjetju 
niso dovolili dokumentirati, zato sem se morala zadovoljiti s shematskim prikazom in opisom postopka. 
                
Slika 43: Shemi postopka oblikovnega stiskanja (pridobljeno s <http://egradivo.ecnm.si/PREO/oblikovno_stiskanje.html> [25. 
3. 2017] 
 
  Gre za postopek preoblikovanja pločevine v rotacijske votle izdelke na stružnici ali podobnem 
namenskem stroju. Na vrtečo se šablono obdelovanec (kovinsko ploščo) pritisnemo z vlečnim trnom, ki 
je lahko drsen ali vrtljiv, in ga tako postopno deformiramo po obliki šablone. Šablona je bila v mojem 
primeru lesena, lahko bi bila tudi plastična ali kovinska. Pritisk in vodenje trna je potekalo ročno, brez 
stojnega vodenja, ki se uporablja v primeru večjih serij. Postopek je v osnovi enostaven in v primeru 
manjših serij bolj ekonomičen od globokega vleka.31   
 Kot šablona je bil uporabljen že obstoječ, približno 30 let star lesen kalup premera 870 mm. 
Ker je bilo izjemno težko najti izvajalca, sem bila prisiljena dimenzijam te šablone prilagoditi ostale 
elemente, kot so velikost ogledalnih diskov in dimenzije rotacijskega mehanizma. 
                                                            




Slika 43: Šablona za globoki vlek in končan polizdelek (foto: Brina Steblovnik, osebni arhiv) 
 
 Osnovno aluminijasto polkrožno formo je bilo potrebno kljub manjšem ojačitvenem zaključku 
ob njenem robu v odprtem delu ojačati s prikovičeno aluminijasto cevjo, na katero se je naknadno 
pritrdil mehanizem za vpetje in rotacijo steklenega diska, prav tako ojačanega z aluminijastim obročem 
manjšega obsega. Ta podporna konstrukcija je bila naknadno skrita pod ploščatim obročem na spodnji 
strani kupole, ki je omogočal tudi čistost svetlobne grafike. Če te estetske in svetlobne zaščite ne bi 
bilo, bi bila narejena konstrukcija vidna v senci. Ogledalna plošča je v mehanizem vpeta v dveh točkah, 
kar omogoča nemoteno ročno obračanje diska za 360 stopinj okoli svoje osi in fiksno pozicioniranje v 
več položajih. Rotacijski mehanizem je bil razvit in izveden v Tehničnem šolskem centru Maribor ob 
sodelovanju in pomoči prof. Srečka Vidoviča. Začetne skice mehanizma, ki sem si ga zamislila, mi je 
gospod Vidovič pomagal konkretizirati in preoblikovati v skladu z tehnologijo, ki jo omogočajo njihove 
delavnice, kjer se je konstrukcija tudi izdelala.   
 





 Ogledalo kot osrednji element ima v svetilu svoje mesto zaradi fenomena refleksa in 
omogočanja delne svetlobne transparence na mestih, kjer je reflektivni premaz odstranjen. Tukaj sem 
integrirala raziskovanja možnosti preoblikovanja ogledal iz prvega semestra (glej poglavje II. 4.3.).  
Svetloba in senca ter njuno izmenjevanje so tisto, s čimer sem želela oblikovati prostor in izkušnjo. 
Ogledalo sem v krožno obliko izrezala s pomočjo tehnologije vodnega reza na Strojni fakulteti Univerze 
v Ljubljani, saj bi bilo ročno rezanje pri dani dimenziji skrajno težavno. Tukaj me je ponovno omejila 
velikost stroja za vodni rez, ki je omogočal maksimalen premer krožne plošče 800 mm, kasneje pa sem 
dano velikost morala še zmanjšati ob končanem polizdelku aluminijaste kupole. Slednjega ni bilo 
mogoče izvesti v obliki popolne polkrogle, kar je pomenilo zmanjšanje premera ogledalnega diska na 
615 cm. Odrezani plošči sem nato odstranjevala dve zaščitni in refleksno plast. Prvi s pomočjo topila za 
barve, zadnjo plast pa sem odbrusila do želene prosojnosti.  
 Kot motiv sem izbrala risbo krožnega loka, ki se ponovi povsod v formi objekta in arhetipsko 
povzema vsa idejna izhodišča svetila (glej poglavji I. 4.1. in II. 1.3.). 
 
Slika 45: Hitra skica motiva, izvedenega na ogledalni plošči (foto: Brina Steblovnik, osebni arhiv) 
 
2.3.3. Instalacija 
 Kovinska polkrogla je navrtana na treh mestih in s kovinskimi kabli pritrjena na mestu 
instalacije. Obstoječe svetilo tako ne bi bilo odstranjeno, nanj se le doda prekrivno svetlotesno opno, 




2.4. Končni izdelek  
 Svetilo je bilo razstavljeno na semestrski razstavi ALUO 2017, v lokalu kamba v Trenti, kasneje 
pa tudi v steklenem atriju atriju Mestne hiše Ljubljana.  Na spodnjih fotografijah je so studijske 
fotografije dela.  
  



















 V splošnem sem ob zaključku diplomskega dela s svojim delom zadovoljna. V tem času sem 
bolje spoznala, kakšne so moje sposobnosti in vanje dobila večje zaupanje. Uspelo mi je držati se 
prvotnega načrta  najprej oblikovati grobo vsebinsko zasnovo v okviru uvodne delavnice v Trenti, jo v 
naslednjem semestru dati na stran in se posvetiti nekritičnemu tehnološkemu raziskovanju ter končni 
povezavi obojega v začetku drugega semestra. Ugotovila sem, da mi je sodelovanje in povezovanje z 
ljudmi iz drugih strok v užitek, skupno delo pa večje kvalitete. Vse delo je zame bilo iskren užitek in 
veseli me, da sem uspela premagati težave, ki so se pojavile v procesu.  
 Ena od njih je bila preobsežno zastavljeno teoretsko izhodišče. Potrebovala sem ogromno 
časa, da sem izluščila, kaj je za moje delo res relevantno in kje je tista meja, ki pomeni prevelik odmik 
od bistvenega. Zaradi svoje študiozne narave sem tudi v preteklosti težko postavila to mejo in z isto 
težavo se bom najbrž srečevala tudi v prihodnje. Skozi pisanje diplomskega dela pa sem jo prvič uspela 
tehtno in efektivno rešiti in se je držati. 
 Zame zelo težavna je bila točka premika od neobremenjenega raziskovanja učinkov in 
oblikovnih možnosti materiala h konkretnim oblikovnim oblikam. To težavo sem reševala s 
produciranjem ogromnega števila skic vseh možnih variant, ki so mi padle na pamet, in nato s kritičnim 
izborom ob pomoči mentorice ter vedenja o omejitvah izvedbe. Na koncu imam občutek, da sem se tu 
soočala predvsem s težavo sprejemanja odločitev. 
 Slednje me pripelje do tretje ovire, izvedbenih možnosti, povezanih tudi z mojimi finančnimi 
zmožnostmi. Težav, povezanih s tem, je bilo kar nekaj. Najprej iskanje izvajalcev. Najtežje je bilo v 
Sloveniji najti nekoga s stroji, ki omogoča vpetje dovolj velike šablone za izdelavo konstrukcije svetila v 
zamišljenih dimenzijah. Moje možnosti so bile skrajno omejene in so me prisilile v kompromis oblike 
kupole, kar me je zelo zmotilo in je prva stvar, ki bi jo reševala v primeru nadaljnjega razvoja svetila. 
Moja ideja rotacije ogledalnega diska se je izkazala za zahteven načrtovalski in izvedbeni zalogaj, ki ga 
ne bi mogla rešiti brez pomoči prof. Srečka Vidoviča s Tehniškega centra v Mariboru. V sodelovanju z 
njim sem se naučila navdušujoče veliko. Ta pozitivna izkušnja zame pomeni zagotovo ponovno 
sodelovanje s strokovnjaki z drugih področij. 
 Zaradi odvisnosti od izvajalcev, potrebe po časovnem usklajevanju in transportiranju 
polizdelkov ter zahtevnosti izvedbe sem zmeraj nekoliko trepetala pred časovnimi roki. Na tem 




 Seveda pa vse to velja ob izdelavi enega, unikatnega izdelka, ki ga v smislu masovne produkcije 
v taki obliki ne bi bilo ekonomično ali sploh smiselno izdelovati. V ta namen bi bilo potrebno izdelati 
novo šablono za globoki vlek konstrukcije. Slednje bi omogočilo oblikovanje po meri, približanje 
prvotni oblikovni zamisli in opustitev nepotrebnih delov, kot so bili obročni pas na notranjem delu 
konstrukcije, obdajajoč površino ogledala. Ta prazen prostor ni bil prvotno zamišljen in bi ga s pomočjo 
nove šablone lahko odpravila. Bolje bi morala premisliti tudi sistem instalacije, ki je bil v sklopu mojega 
diplomskega dela zapostavljen.  Menim, da bi se dalo vsak element svetila bolje premisliti in razvijati v 
okviru mnogih drugih možnosti, ki sem jih zaradi časovne omejenosti morala pustiti ob strani. V moji 
dokumentaciji ostaja šop skic in zamisli z možnostmi drugačnih aplikacij, sistemov in namenov 
podobnih svetil, ki se povezujejo z izvedeno varianto. Te zamisli želim v prihodnje razvijati in ob priliki 
tudi izvesti, bodisi kot unikatne ali industrijske izdelke. Ob tem pa želim ostati zvesta poudarjanju 
socioloških in psiholoških vidikov svetlobe, sence ter njunim vplivom na medčloveške odnose, torej 





 Izdelava diplomskega dela je bilo zame pomembno potovanje, ki sem se ga lotila načrtovano in 
resno od samega začetka. Ob formalnem zaključku menim, da se mi je tak pristop bogato obrestoval. 
Pred menoj je mnogo novih vprašanj in velika želja po nadaljevanju raziskovanja fenomena refleksa, 
možnosti uporabe, predelave in sporočilnosti objekta ogledala in njegovih svetlobnih učinkov. Posebej 
me je začelo zanimati tudi oblikovanje svetil na neindustrijski, art-dizajnovski način, ki je bliže 
razmišljanju Inga Maurerja in Olafurja Eliassona. Veseli in dodatno me motivira misel, da sem v 
procesu dveh semestrov izdelave diplomskega dela odkrila vprašanja, ki me iskreno zanimajo, nabrala 
material za nadaljnje delo in s premagovanjem mnogih ovir dosegla neko mero samozavesti, kar je 
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